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Kötetünk szerzői 
Almási Tibor Nógrády Árpád 
történész, JATE, Szeged történész, KLTE, 
Debrecen 
Berend Nóra 
történész, Columbia Egyetem, Prokopp Mária 
New York művészettörténész, ELTE, 
Budapest. 
Csukovits Enikő 
történész, MTA Rácz Lajos 
Történettudományi Intézet történész, MTA RKK 
Településkutató Csoport, 
Gerics József Kecskemét 
történész, ELTE, Budapest 
Sroka, Stanislaw 
Györffy György történész, Jagelló Egyetem, 
történész, Budapest Krakkó 
Jakó Zsigmond Szász Géza 
történész, Kolozsvár történész, JATE, Szeged 
Koszta László Szovák Kornél 
történész, JATE, Szeged történész, MTA Ókortudományi 
Kutatócsoport, Budapest 
Kosztolnyik Zoltán 
történész, A. M. Egyetem, Texas Török János 
könyvtáros, JATE, Szeged 
Kőfalvi Tamás 
egyetemi hallgató, JATE, Szeged Ujfalusi Németh Jenő 
irodalomtörténész, JATE, 
Kristó Gyula Szeged 
történész, JATE, Szeged 
Veszprémy László 
Kubinyi András történész, Hadtörténeti Intézet 
történész, ELTE, Budapest és Múzeum, Budapest. 
[Mályusz Elemér Zepeczaner Jenő 
történész, Budapest múzeológus, Haáz Rezső Múzeum, 
• Székelyudvarhely 
M o n o k István 
könyvtáros, JATE, Szeged 
